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Título
Anos de 
publicação
Autores mais regulares de crítica 
musical
Diário de Notícias (1864-…)
Ruy Coelho;
Nogueiro de Brito
O Século (1881-1983)
Luís de Freitas Branco;
Hermínio do Nascimento
Seara Nova (1921-1978/79) Fernando Lopes-Graça
Diário de Lisboa (1921-1990) Francine Benoît
Novidades (1923-1974) Palma Vargas
A Voz (1927-1971) Eduardo Libório
República (1930-2975) António Viana
Sonoarte (1930-?)
Francine Benoît;
Frederico de Freitas;
Nogueira de Brito
Arte Musical (1930-1942) Luís de Freitas Branco
Diário da Manhã (1931-1972) Orlando Malhôa Miguéis
O Diabo (1934-1940)
Fernando Lopes-Graça;
Santiago Kastner
Fradique (1934-1935)
Francine Benoît;
Ivo Cruz
Ocidente (1938-1973)
Mário de Sampaio Ribeiro;
Luís de Freitas Branco
Presença (1938-1939)
Fernando Lopes-Graça;
João José Cochofel
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Crítica 1 (1939): 3.
• LOPES-GRAÇA, Fernando. “A crítica musical portuguesa”. De Música 2
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Doc. da Direcção da Mutualidade Livre e das Associações Profissionais
26 de Junho de 1931 
Capítulo I dos estatutos da Associação
11 de Junho de 1931
“As precárias condições em que deste modo tem de ser
feita a resenha, imediatamente à tardia conclusão dos
espectáculos, sujeita ainda a restrições dos espaço de
última hora, sensivelmente prejudicando o estudo
analítico, a raciocinada e documentada apreciação da obra,
do seu valor moral e social, das suas qualidades e defeitos,
das tendências e temperamentos do seu autor, e a crítica
haverá muitas vezes de limitar-se ao registo breve e
superficial das impressões do momento, para satisfação dos
leitores apressados.”
Relatório de actividades da Associação da Crítica Dramática e Musical, 
1932.
1933:
Associação da Crítica Dramática e Musical
Sindicato Nacional da Crítica
V Congresso Internacional da Crítica Dramática e Musical
18 – 28 de Setembro de 1931
Lisboa/Porto
Congressos anteriores: Paris, Salzburgo, Bucareste e Praga.
VI Congresso Internacional da Crítica Dramática e Musical:
Paris, 1937.
VII Congresso Internacional da Crítica Dramática e Musical
Lisboa, 1940?
